F-box Protein FBXL16 Binds PP2A-B55α and Regulates Differentiation of Embryonic Stem Cells along the FLK1+ Lineage by Honarpour, Narimon et al.
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